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バル人材育成政策とは、上位 1 割ほどのエリート育成に特化した政策です」（p. 
15）と問題提起する。その根拠となったのは寺沢（2015）であるが、そこでは
2002/2003 年において英語を「よく使う」「時々使う」人の割合は就労者全体の 1









表 1 「仕事を英語で使う人」の４グループ 




































































インタビュー調査参加者の情報を表 2 に整理する。 
表 2 インタビュー調査参加者 
参加者 A 氏 B 氏 C 氏 
アドバイザー経験年数 約６年 約 2 年 約 10 年 



























調査は、本稿の筆者がインタビュアーとして 2020 年 2 月 5 日に A 氏、2 月 28









































































































































 (2) 英語、英語学習に関する示唆 
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